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DUBROV ACKI ROMEO I GIULIETTA 
Josip Torbarina 
Uz poznate lizvoTe za Sha:kespeareovu dramu o Giulietti i Rooneu 
neki komentatorli nCJJvode kao jedan od mogucih i tragediju Adriana koju 
j·e .godine 1572. napi.sao u sVIoje vrijeme veoona poznati talijanski dramati-
car Lui:gi Groto (1541-1585). Budu6i. da je ta i.sta Adriana posil.uZil.a i 
nasem Savku Guceticu Bendev1sevicu (1531-1603) kao uzor za njegovu 
tragediju Dalida, nece biti naodmet dovesti u vezu te dvije cinjenice. 
Bo ISVIOjoj Dalidi Gucettc je u nas najbo1je pmmat. U anal[ma stal"i>je 
hTvartske lknjizevnooti Gucemca spominje Franjo Marija Appendini (1768-
-1837) koj[ za njega kate: »Scri<>se moUo e nnn senza gusto ed eleganza«, 
i dalje kaze da su od njega ostale samo dvije tragedije prevedene s tali-
jans>koga, Adrijadna Vi:ncencija Giusti (?) i Dalila (!) Ludovika Grota, 
kojemu je nadimak bio »Slijepac iz Advije« (Ludovico Grato detto il 
Cieco d'Adria).1) Krartlku biljesku o Guceticu ostavio je Pero Budmani 
uz SVIOje izdanje Dalide u 16. knjizi »Starih pisaca hrvatskih« (1888). 
0 njegovu Zlivotu tu on kaze: »Sav'ko Gucetic iz jedne od najSitar>ijih 
i najplemeni>tijih vlasteoskijeh porodica, prozvan Bendevisewc ... umrije 
u Rrvatskoj godine 1603. Ovo je sve sto narrn se o njegovu zivotu sacu-
valo: god•ina i mjesto nje~ove smrti.« OpseZI1ije je o Guceticevu djelu 
pisao Armin Pavic (1844-1914) u svojoj »Hi.ISitoillji dubrovacke dll"ame« 
(str. 47-55). 
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U 20. Sltoljeeu Guceticem su se bavtili Mila:n Resetar !koji je, u »Gradi 
za povijest knjizevnosti hrva.tske IX« (1920), dao »Dopune li. ispravke 
Guceticeve Dalide«, zatim Pavle Popovic2) i Pero Kolendic lmji se poseb-
no bavio Guceticevom Raklicom sto je zapravo slobodam. prijevod Tassova 
Aminte3 ) U najnovije vrijeme dao je vrlo vrijedan »Prilog biografiji 
Savka Gucetica« Cvito FiskoVIic u »Zadarskoj r-eviji« (VIII/1959, br. 1). 
Fiskovic je prije svega 1. utvrdio li.dentitet pjesnika Gucetica (to je bilo 
po,trebno jer se u dubrovackim arhivsikim knjigama toga vremena jav[ja-
ju cetiri razna Savka Gucetica), zati.rn je 2. ustanovU.o na temelju podata-
ka iz knjiga mljetske kancelarije 16. SJboJjeca da je Savko Gucetic od 
3. srpnja 1551. do 17. svibnja 1552. »knezevao •kao predstavni!k dubro-
vacke vlade na Mljetu, sto se dosada nije znalo«, i 1konacno 3. iznio je 
dokaz da je Gucetic vee godine 1552. pjevao Hrske pjesme, tj. naveo je 
dva jedina zasad poznata lirska stiha !koja je Gucetlic spjevao napustajuci 
Mljet: 
Ostaj zbogom moj Mljete gizdavi 
pritila eto me i tusta otpravi. 
I, na kraju, Savka Gucetica spominje i Anlbun Pinterovic u svojoj dli.ser-
taciji na francuskom jezWku o platonski.rn dijaloZJi.rna Savkova srodnika 
Nikole Vilta Gucetica gdje, ocito na temelj:u nagadanja Pavia Popovica 
o Savkovi.rn pjesmama, Pmterovic kaze: »Ses poesli.es lyriques fort 
nombreuses sont aujourd'hui perdues.«4) 
I to je sve; i ~o nije mno·go. Cvito FislkovU.c na pocetku svoje navede-
ne rasprave o Guceticu ispravno kaze: »Nes,tcillne i nedovoljne su vijesrti 
i podaci o zivotu ... dubrovackog renesansnog pjesnika Savka Gucetica-
BendeviseVIi.ca, jedna:ko kao sto jos nisu po,tpuno ikritiCki oCJijenjene 
njegova Dalida i Raklica iaiko su im uoceni izvori.« U posljednje vrijeme, 
prevodeci na hrvatski Shaikespeareovu tragediju Romeo i Giulietta, bavio 
sam se i Guceticevom Dalidom o kojoj spremam detaljnli.ju analizu i 
ocjenu. Ovdje bih samo htio da joj poku5am odredirti mjesto u ondasnjJim 
medJUnarodnim knjizevnim i kazali.Snim zbivam.ji.rna. 
Da pocnem sa samom fabulom Guceticeve drame koja nas o:vdje 
u prvom redu zani.rna. To je povijest o Romeu li. Giulietti, premda se on.i 
u Guceticevoj tragedij!i. tako ne zo:vu, koju je potkraj 16. stoljeea ovje-
kovjecio William Shakespeare. BuduCi da znam kako neki ljudi alergicno 
reagiraju na mijenjanje naslova Shaikes.peareovih drama u naSdm prije-
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vodima, morram usrput objasati.ili. zasto sam se u svom prijewdu Shakes-
peareove trragedije odlJUfuo za naSlov Romeo i Giulietta mjesto kod nas 
uvrijezeno,g naziva Romeo i Julija. U rtalija!lSkim novelama junakinja se 
zove Gliuliebta, a ne Girulia. Ona se isto t~o zove ru francuskliim i engle-
skim prrjevodilllla tih novela (Juliette, Juliet). I Talijani i Flrancuz:i i 
Englezi po~aju ime Giuhla, Julie, Julia i dem1nutive rtog .imena Giulietta, 
Juliette, Juliert. I sam Shaike.speare poznaje oba oblika tog limena i dobro 
ih razHlmje. U ikomediji Dva veronska plemica junalkinja se rz>ove JuLia, 
a u dram.i Mjera za mjeru imamo jos jed:nu Giuliettlll (Jruhlet). Zaroo ruje 
ispravno ShakespeareoVIU Juliet (izg. dfuljet) u ovoj tragedri.ji nazivati 
Juhljom. Ona se t ako zove samo u njemackim prijevodima Shakespeareo-
ve dtrame, a naSi su stari:ji prevoilioai, koji su prevodili Shakespearea 
posrredno .i!z njemaCikih prijevoda, prenijel:i i taj oblik ~illllena. Da se sad, 
daikle, vrat.imo na rpriou o G1u1ietti. 
Cimi se da se povtijest ver01l1Skih ljubavntka temelji na i<:ltinitom 
dogadaju koji se zbio na samom pocetku 14. stoljeea u Irtaliji. No slican 
mortiv nalazimo vee ru drevnoj sta11ini, osobito u prici o Piramu i Tizbi 
kojru je i Sha!kesrpeare, rprema Ovtidijevim Metamorfozama, kJomicno obra-
dio u predstavi zanathlja na kraju Sna ivanjske noci. Zanimljivo je da 
je Shakespeare tu komediju napisao neposredno prije tragedije o Romeu 
i Gi ulietti.. 
Vee Dante u 6. pjevanju Cistilista aludiira na povijesrt Romea i Gilllliet-
te rprremda ne spominje liimena veronskih ljubavnika. No zato g~oV'ori 
o sporu izmedu njihovih ohltelji, li.zmedu Montecca i Capuleta, kao 
o zastrasujueern primjeru domaei:h svada izmedu plemickiih porodica 
koje su dovele l!taJijru na rub propasrti. Apostvofirajuei austrijskoga cara 
Alberta I i njegova oca Rudolfa Habsburskog, i prekarajuei ih sto su zane-
mariJi »i'l giardin dell'imperri:o«, tj. Italiju, Dante kaze (stih 97-98): 
0 Alberto Tedesco, ch'abbandoni 
costei ch'e fatta indimita e selvaggia . .. 
i onda nastavlja (stih 103-108): 
Ch'avete tu e il tuo padre sofferto, 
per cupidigia di costa distretti, 
che 'l giardin de lo 'mperio sia diserto. 
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Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, 
Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura: 
color gia tristi, e questi con sospetti! 
Dakie, prema Danteu, Montecchi i Capuleti bilrl. su medu prvim zestokim 
duhovima koji su ucinili Italiju »neobuzdanom i divljom« (indomita 
e selvaggia). 
ALi ~tvarne, pr·emda jos neodredene, obrise price o veronskim ljru:bav-
nli.cima kaJko je dalilas znamo prvi je dao k·rajem 15. stoljeea Ma:succio 
Salerniltano (recte TomrnaiSO Guardarti, 1420?-1476) u 33. ~noveli svoje 
poznate zbill'ke Il Novellino. No s njegovom iiliOvelom ima samo »qualche 
relazione la notissima storia di GiJU.lietta e Romeo« (G. Fatini). I rzarlsta, 
osim mnogih razilaZenja u fabuiLi, kod Masuccia, na rprimjer, mjesto 
radnje rrije Verona vee Siena, a mladi ISe lj<ubaWllioi ~ovu Mariotto i 
Ganozza. Rano u 16. stolje6u napi:sao je Luigi da Porto (1486-1529) 
:<voju »lstoria novellamente ritrovata di due nobili amanti, con le loro 
p~ietosa morrte intervenuta gia nella ci.tta di Vei~ona nel tempo del Signor 
Ba'I'tolomeo dalla Scala«. Fabula da Povtove novele, lroja je posthumno 
objav'ljena godi.ne 1535, sadrm sve bitne elemente zapleta Shakespeareove 
tragedije. No definitivan oblik price o Romeu i Gi!ulietti dao je Ma11teo 
Bandello (1480-1561) u 9. noveli drugoga dijela svoje poznate zbirke 
(Le Novelle). »Argoonento« njegove novele glasi: »La sfortunaJta morte 
di dui infelicissimi amanti che l'uno di veleno e l'altro di dolore moriro-
no, oon varii accidenti.« Neposredni izvor ShakespeaTeove ltragedije 
Romeo and Juliet bio je englestki. spjev The Tragicall Historye of Romeus 
and Juliet ikoji je godine 1562. napisao malo pozna1li pjesruk Arthult" 
Brooke prema f.ranouSkom pi'Iijevodu Bandellove novele, a vjerojatno je 
Shakespearoo bio po:zmat i engleski prijevod rte iste novele koji je William 
Painlter ukljuci!o u dmg.i svezak svoje :pQpularne zbirke The Palace of 
Pleasure (1567). 
Shakespeareova je tragedija nas;tala godine 1595. iJlJi 1596. Treba lista-
ei da je po'¢ijes.t Romea i Giuliette, vee prije Shakespeareo·ve tragedije, 
u dramskoon obliku hila obradena i u Engleskoj i u Spanjl()llskoj i u Italij.i 
i u Hrvatskoj. Arthur Brooike, u predgovoru svom spjevu Romeus and 
Juliet, spominje da je vee prije 1562. u Engles'koj gledao nemu dramu 
o ·i:stom predmetu; ali ta je danas izgub[jena. Na tu istu temu napisao je 
godine 1590. veLiki spanjolski dramaticar Lope de Vega (1562-1635) svoju 
dramu Castelvines y Monteses. Prije njega, kao sto smo vidjeli, sloZio 
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je, prema novedi o Giulietili i Romeu, Luigi Groto svoju tragediju Adria-
na, a prema toj tragediji spjevao je nas Savko Gucetic svoju Dalidu 
vjeroja:tnro poslrl.je 1578. jer je isJtom te godine Adriana tis'kana u Vene-
ciji. No nije islcljuceno da je Dalida nastala i pl'lije godine 1578. jer je 
poznato da su nasi sta.ri pjesnici znali prevoditi nova djela talijanstke 
knjizevnosti i liz rukopjsa, a zna se da je Adriana prikazivana vee godine 
1572. Kako bilo da billo, Dalida je napisana svakako prije Lope de Vegine 
drame Castelvines y Monteses i prije Sha'kespeareova Romea i Giuliette. 
Spanjol.Sika drama prilicno vjerno slijedli tradicionalnu fabulu, zadr-
zavajuci i velilk broj vlastitih imena iz talijanske novele; jedino joj je 
Lope de Vega dao happy ending. Kod njega naime Roselo Montes (njegov 
Romeo Montecchi) stize na vrijeme u grobnicu, upravo kad se Julia (kod 
njega se junaklinja llipak zove Julia) probudi ,iz svoje obamrlosti i tako se 
sve sretno svrSi. NeSto vise treba reci o Grotovoj Adriani i njezinu odno-
su prema Shalkespeareovoj tragedijli i prema Dalidi Savka Gucetica. 
Vee je sasvim na kraju 18. stolje:ca, tocno godine 1799, jedan opskur-
ni Englez, illlace clan rimSke Akademlije degli Arcadi, Joseph Cooper 
Walker, upozorio na neke slicnosti :izlffiedu Grotove Adriane i Shakespea-
reove tragedije o Romeu i G1uliert1Ji.5) Gmtova drama vjerno slijedi fabu-
lu novele Luigija da Porto, samo sto je on radnju prenlio u neku toboznju 
hlistorij~u starinu, u doba !fatova izmedu Latina i Sabinjana, u vrijeme 
Atrija, kiralja Grotova zavicaja Adrije kod Venecije. 
Sam Luligi Groto bio je na svoj nacin izvanredan covjek. Osam dana 
naikon rodenja izgub.io de 'OCdnj:i vlid, no unatoc toone u djetinjstvu se bavlio 
filozofijom i iknjizevnoscu s to1ikim uspjehom da je u petnaestoj godini 
zivo.ta mogao nas:tupati kao javni govornik. Godine 1565. izabran je za 
predsjednika novooonovane Akademije degli mustrati u Adriji. Izdao je 
knjli:gu svojih govora (Orazioni volgari) i knjigu stihova (Rime), zatim 
tragedije La Dalida, L' Adriana, Isaac te komedije L'Emilia, Il Tesoro 
i L' Arteria. U svoje vrijeme bio je na glasu kao dobar pjesnik i, sto je 
neobicnije, kao dobrur glumac. Ovdje nas pose.bno zan1ma to sto je spo-
menuti Walker ottkl'lio takve podudarnos:ti u izrazu u paralelnim prizori-
ma izmedu Grotove Adriane i Shakespeareova Romea i Giuliette da je 
dosao do zakljuOka kako Shakespeareove scene, posredno :ili ne.posredno, 
potjeeu iz :tog :talijanskog izvo:ra. Danas se vecina poznavalaca Shakes-
pearea s tim ne sila.Ze i sma·tra te podudarnosti slucajnoot1ma. 
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Prije nego se nesto v1se kaze o od!niOSIU Guceticeve drame tp:rema 
njegovu predlosku bit ce po,trebno iznijeti Kombolovo misljenje o ~ 
predmetlu. U svojoj »Povijestti hrvatske knjizevnooti do narodnog prepo-
roda«, u poglavlju koje nosi naslov »P,revodioci« (stT. 191 u II izdanju 
iz 1961) - gdje govori o Marinu DrZi&x kao prevodiocu, o Mihu Bunicu 
Babulmovu, o Franu Lukarevicu Burini i o Dominiku Zlataribu kao pre-
vodiocu Ovidija i Sofokla- o Guceticu Kombol kaze: 
Dok su svi ovi pisci ostajali kod prevodenja, imao je 
vlastelin Savko Gucetic Bendevisevic vece ambicije, ali 
ih je zadovoljavao na vrlo nesretan nacin, spajajuci u 
svojoj D a l i d i ujedno dvije raznorodne talijanske 
tragedije: Adrian u L. Grata i 0 r b e k u (0 r b e c-
c he) GB. Giraldi Cinthia. Istina, oba pisca i obje trage-
dije bili su glasoviti u sesnaestom stoljeeu. Luigi Grato, 
nazvan 'si!Jiijepcem iz Adrije' (c i e co d' Adria), uzeo 
je predmet za svoju A d ria n u iz poznate talijanske 
novele koju je nesto kasnije i Shakespeare upotrebio za 
svog R o m e a i J u l i j u, samo sto je Grato prenio 
radnju u prastaro doba borbe izmedu Latina i Sabinjana, 
lisivsi tako svoju dramu slikovite pozadine srednjovje-
kovne Verone. GB. Giraldi Cinthio pisao je svoju 
0 r b e k u ugledajuci se u Seneku, i njegovo djelo, puno 
uzasnih prizora obicajnih u takvim dramama, bilo je 
prva pravilna tragedija prikazivana u Italiji (1541). I u 
njoj je u sredistu radnje tajna ljubav kraljeve kceri 
koju okrutni otac kaznjava ubijajuci i iznakazujuci joj 
dvoje djece i ljubavnika, nasto ona ubije oca pa sebe. 
Savko Gucetic je u prva cetiri cina posao uglavnom za 
Grotom, prevodeci ga slobodno i u njegovu precioznom 
stilu, sve do prizora u grobnici, poznatog i iz Shakes-
pearea, samo sto kod Gucetica Oronte (Romeo) ne popi-
je otrov vee samo uspavljujuci prasak kao i Dalila, tako 
da oboje ostaju zivi, a sve to zato da bi na kraju mogli 
umrijeti na nacin Giraldijevih ljubavnika. 
Sto se tice »prve pravH.ne tragedije prikazivane u Irtaliji« moram 
ispraviAli Kombola, jer to nije bhla Orbecche Giambat1liste Gira1di Cinzija 
vee Sofonisba 1koju je godi.ne 1515. objavio Gian Giorgio Tris.sino. Sofo-
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nisba je vise puta preStampa·vana prije prve ~vedbe u Vicenzi godine 
1524., da:kle 17 godina prlije prve izvedbe Orbecche, a nastala j.e puruih 
26 godilna prije nje. Trissinovu Sofonisbu, a ne Giraldijevu Orbecche 
Nataline Sapegno u svoan »Di:segno •storico della letteratura dtaliana« 
(1952) naziva »la rpr1ma tra.gedia regola.re italiana<< (SJtr. 259). OS!i.m toga 
Koanbol govori o poznatoj ttalri.jan.Smoj noveli »koju je nesto kas:nije i 
Shakespeare Ulpo1rehio za svog Romea i JuLiju<<; medutim u svojoj drami 
Groto slijeclJi da Po11tovu verziju price o Giulri.etti i Romeu, dok je prvo-
bitni Sha:kespeareov izvor Ba:ndellova novela •o istoj temi. 
No inace se liz navedenog odlomka vidi kruko je Kombol dohro uocio 
da Guceticeva Dalida nije jednostavno prijevod Grotove Adriane. On 
kaze da je Gueetic imao »vece ambicije« nego da ootane kod prevodenja 
i d<rlje veli da je Gucetic »u prva cet~ri Cilna pooao uglavnom za Grotom, 
prevodeci ga slobodno« (kurziv J. T.). I tu se potpuno slazem s Kombolom 
i mi:slliim da se Gu<!eticeva drama n~kako ne mO.Ze smart;rati jednostavno 
kao prijevod Grotove Adriane. Ali u jednom drugom p:iltanju ne mogu 
se sasv~m s njim ,sloZiiti. KombOil, kao i neki drugi knjizevllli hi·SJtoricari, 
pridaju suvise veilli:kiu vaznosrt GiTa1dijevu udjelu u Guceticevoj drami. 
Medutim, u 2964 stiha od uiklupno 3626 koliko ih ima Dalida, Gucetic 
SE' uopce ne osvrce na Giraldijevu Orbecche, dakle u punih pet sestina 
drame njemu ,je d.sldjuCivi uzor Groto. 
Stoga nije, mislim, isrpravno govo:citi o Guceticevoj Dalidi kao da je 
kontaminacija Grotove Adriane i Giraldijeve Orbecche. Tocnije bi bilo 
reci da je Guceticeva DaLida nastala kao imitacija Gmtove Adriane, a da 
njez~na posljednja 662 stiha predstavljaju !kao neki neuredni dtodaJtak koji 
podsjeea na zavrseta:k Gi~aldijeve drame. Na to upucuje i Cinjenica Sto 
u oba saouvana rukop.isa Dalide, na prijelazu iz cetvrtog u peti Cirn, ima 
ne!kih Oudnova•tih nepravilnosti. Cijeli tekst drame u Budmanijevu Akade-
mijinu izdanju glart;ko tece od pocetka drame do sredine deve•tog prizora 
cetVIrtoga cina (A!t 'cetvrti, Sena IX), fkad se naglo tekst prek~da usred 
recernice g!].avnog jurna!ka Omnta kojli kaze: »A ja da u:stanu ... «. Tu 
Budmani u ISalffi tekst drame umece OVI\1 bilje~u: »Prazno: u l'Ukopisu 
a preko 10 strana, u c preko 11; :ispalo je od prilike vece od 200 stihova.« 
Da:kle, ima vellika ila!kluna lizmedu cetvr:tog cina, do !kojega Gucetic iSklju-
civo sJ.ijedi Grota, i posljednjeg cina gdje se on povodi za Giraldijem. 
Boslije te pra2llline ima jos pet prizora, ali nigdje nije naznaceno gdje i 
da li uopce pocinje »At peti«, a lllJi prizori n:i.su ozmacerni rednim brojevi-
ma. Na ceLu svih iih pet prizora stoji samo »Sena« iza koje Tijeci slijedi 
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crtica mjesto rednog broja prizora. Ovaj ce prdblem lteSko biti TijeSiti 
dok se eventualno ne pronade neki potpllllllijri. tekst Dalide. 
Ima jos jedan problem ;u vezi s Dalidom. Vidj~li smo da Appendini 
ka.Ze ka'ko je Gucetic rpreveo s talijarns'ko.g dvije ,1Jragedije: Arijadnu 
Vlitncooza Gilustija i Dalilu Lodovica GrOita. A,ppendinli. rui.je uvijelk pouzdan. 
Pitanje je ika'ko je dosao do aJUtora Vincenza Giustija i tko je 01!1. 0 njemu 
anaJi talijanSke lk>nj.izevnosti sute. Sto se tice samog naslova te pnre 
tra.gedije, on je vjerojatno GrotOVIU Adrianu ,pretvorrl.o u Arijadnu, a 
na.slov »d 11uge« tragedije, Dalila Hi DaHda, mogao je naci na ce1u !1U!ko-
pri.sa a Guceticeve drame gdje nalazilmo ovo: »Dalida, tradZedija Ludovi-
ka Grota, koji se zva.Se Slijepac od Adrije, prinesena iz ta1ijanskog jeZlika 
u rpjeSIIli slovinske po gosp. Savinu de Gom:e vla.st. dubrovack. koji se 
zvase Savko Bendevisevic i priminu godiSta Gospodinova 1603.« 
StvaT kompilri.cira to sto je Grato, uz Adrianu, kao sto sam srpomenuo, 
stvamo ostavio i jedrruu tragediju ikoja :nosi naslov Dalida. Budmani je 
povjerovao Appendiniju da je Gucetic navodno preveo Arijadnu i Dalilu, 
te kaze: »Od ova dva djcla Bendeviseviceva, dosla je do na.s sama Dalida 
i to njekoJJ~ko osaikacena. Ova ltragedija nije ~kao S.to ikaze Appendinri. i 
kao sto SJtoji ru ~opisu a prijevod Grotove Dalide nego je slobodna imi-
tacija druge tragedije, Adrijane, istoga talijanskoga pisca, ru ka:ju je Ben-
deVIisevtic rumetnruo mortiva i scena, i osobirto krajnju ikatasrtrofu, po Gro-
torvoj Dalidi.« Tu se opet Budmani vjerojatmo zabunio, jer su rtragovi 
Gilfa~dijeve Orbecche u zaidjru~an~m rprizorima Guceticeve Dalide oei:ti. 
Taj problem, ruostalom, nije tesko rijesi.ltli.. Zasada llllisam mogao doci do 
prirnjerika Gro•tove Dalide, illlace bi laiko blilo utvrditi ima li ili nema 
tragova i te dlrame u zavrS.nim prizonima Gucefli.ceve Dalide.6) 
Nakon ove digresije, mozemo se watiti odnosru Groto - Gucetic -
Shakespeare. Unaltoc prevladavajucem misljenju da Shakespeare nije 
poznavao Grotovo djelo, poduda>rnos:ti izmed;u njegova Romea i Giuliette 
i Grotove Adriane dosta su broj:ne i prrl.licno znacajne. Cak i u Gucetice-
voj Dalidi, lkoja gDitovo u storpu sUjedi Grotovu tragediju, te su paralele 
sa Shalkespeareovom dramom zamjetljive. Ta:ko na samom rpocetku III 
bna Guceticeve drame Kraljica dolazi Dalidi - koja place toboze za 
svojim ubijenim bratom, a zapravo 1tuguje za pmgnmilm tajnim muzem 
Orontom - i nosi joj »dobar glas« da je ona sada vjerena za sina kralja 
»mogucijeh Sabina«. U silicnoj s11ruaciji (III, 5.104) Gospoda Carpuleti nosi 
svojoj kceri Gi>ulietti »Veselu vijest« (joyful tidings) da su je stari Cap.u-
leti i ooa za11uci1Ji za grofa Parisa. 
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U s1ijedeeem prizoru Guceticeve drame ~ralj Atrro neo'bieno grubirrn 
rijeeirrna preka['a kcer DaHdu zalto Sto odlbija da pode za sina :kralja 
Sabinjana: 
0 kceri prihuda! o zlobo od pakLa! 
Isto talko, llleSto lkasnije u spomenwtom prizoru Shake.speareove tragedije, 
stal'li Capuleti g:rdli. neposlusnu kcer Giuliettu koja nece da se uda za grofa 
Parisa: 
Hang thee, young baggage! disobedient wretch! 
Dalje u sedmom p.r:izoru III cina, kad Me9ta~r daje Dalidi uspavljuju-
ci prasalk, 01!1 joj lk:a.Ze: 
Ne dam ti otrovi, dat ti cu prah jedan, 
posao za ovi koristan i vrijedan. 
Ako ga uzet hoC' jedan dio malahan, 
oncas ce na te doc toliko tezak san, 
krv ti sva umrijet ce, ostat ces blijeda sva, 
dihati duh nece i bice8 jak mrtva. ltd. 
Slicno govon 1 fratar Lavro Giulietti kad joj daje napitak (Romeo 
GiuLietta, IV, 1. 93-126): 
Uzmi tu sklenicu i kad u krevet legnes 
Napitak procije!teni taj iskapi do dna; 
Tad odmah ce kroz tvoje zile sve poteCi 
Uspavljujuci hladni sok. I bilo nece 
Svoj priroaeni rtok zadrzati vee stati. 
Toplina, dah svjedocit nece da si ziva. 
Na usnici, na lieu uvenut ce ruze 
u sivi pepeo, a ocinji ce 'kapci 
Pasti ko smrt kad dan zivota zatvori. 
Svaki ce ud, bez gipke snage, cinit se 
Okorio i leden, ukocen ko smrt. ltd. 
Takvih podudamih mjesta izmedu Shakespea'l'eove tragedije i Adria-
ne (a prema tome i Guceticeve Dalide) ima jos mnogo. To ne znaci da je 
Shaike:speare morao te motive uzeti od Grota, jer je Grotu lkOillaallli. izvor 
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da Pol'ltova novela, a Shakespea~reu Ban.dei1lova •Jooja je zapravo prerada 
da Portove, 1tako da sru te dvije nove1e medu sobom dosta sliane. Sto se 
pa1k Gucetica tice, nema dokaza da bi on hio pomavao talijan.Ske novele 
o Gjju1ietti i Roaneu. Ciini se da je njegov jedi.ni uzor li izvor lbio Groto. 
Onli kriticari koji misle da je Shakespeare poznavao Grotovu Adrianu 
navode kao glavni ddkae; to sto se Ql pr~oru rastali1'ka dvoje ljuba'Vnilka, 
i u Shaikespeareovoj rtragedijli i u Adriani, ouje pjev slavuja, a da tog 
sla'V'Uja nema ni u ~kojoj dvugoj obradi price o veronsk.im iljubaVIIlicima 
osim, dakaiko, u Dalidi Savka Gucerti.Ca lkoji je li sla'Vuja preuzeo od Lu1gi-
ja Grorta. Taj pa•sus u Gmtovoj tragediji ,glasi: 
S'io non erro, e presto il far del giorno, 
U dite il rossignuol, che con noi desto 
Con noi geme fra i spini; e la rugiada 
Col pianto nostro bagna l'herbe. Ahi lasso! 
Rivolgete la faccia all'oriente; 
Ecco incomincia a spuntar l'alba fuori, 
Portando un altro sol sopra la terra. 
Taj od1omak Gucetic je sasvlim slobodno 1prepjevao u cetvvtom pri.zom 
II cina svoje drame gdje se Oronte oprasta od Dalide i mora bjezati od nje 




Jur vrijeme prihodi, puti su a duzi, 
ako hoC' stogodi zapovjed tvoj sluzi. 
Tolikoj ne preSi, postati joste mos, 
od mene ne bjezi, ni pustaj mene jos. 
Srce nam vee vene zajedno stojeci, 
ja tebe, ti mene gledaje cvileCi. 
Brzo ce od zgora dvignut se danica, 
i &koro prit dzora i cut glas slavica. 
Nli Gvotov rosignuolo nli Gucetlicev slavic nemaju zapravo veze sa 
sla'lnujem u Romeu i Giulietti. Shakespeare je ne samo bolji pjesnik nego 
i lboilji ornitolog od njJh dvojice. On zna da je slavuj poznat po ljtupkoan 
pjevu 'looji se ouje nocu u doba parenja. I stari Vetranovlic zna da »slavic 
bitl.jiSe s vecera do zore«. U germanSkiim jezidma not je u samom imenu 
ptice engil.. nightingale, njem. Nachtigal!; Sto u oba sLucaja maci »noeni 
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pjeva!C«. Vjesnillk zore, jn.lltra, dana nije slaV'tlj nego seva. I zato, atad 
naJkOIIl prve braene noC.i, Romeo mora u progonstvo d. rastati se od GiJuli.et-
te, mladi se supruzi u divnoj antifoni prepiru, je li to bio poj slavuja ili 
seve sto su culi. Ako je bio slavuj, mogu ostati jos u krevetu; ako je 






Zar hoees poei vee? Ni blizu nije dan. 
To slavuj bijase, i nije bila seva 
Sto skoljku uha tvoga strahom probode. 
Na onom mogranju on pjeva svaku noe. 
Vjeruj mi ljubavi da to je bio slavuj. 
Seva je bila, jutra vjesnica, ne slavuj. 
Gle, draga, pruge zavidne na istoku 
Vee rube cipkom razdvojene oblake. 
Dogorjele' su svijeee noei; vedri dan 
Na vrhe maglene planina ustaje. 
Da zivim moram poe, il ostati da umrem. 
To nije danje svjetlo; ja to dobro znam. 
Meteor to je neki sto ga sunce luci 
Da tebi je za ovu noe bakljonosa 
I da ti pute posvijetli do Mantove. 
Stog ostani jos malo; ne moras otiei. 
Nek uhvate me, neka umore me samo; 
Ja zadovoljan sam, ako ti tako zelis. 
Reei eu: ono nije modro oko jutra 
Vee samo blijedi odsjev Cintijina cela; 
Ni ono nije seva cije kajde biju 
Svod nebeski visoko riznad nasih glava. 
Ja viSe zelim ostat, poe mi nije lako; 
0, dobro dosla smrt! Giulietta hoee tako. 
Kako si, duso? Zborimo; jos dan to nije. 
0 jest, o jest! Odavde odlazi sto prije! 
To seva je sto tako razgoaeno pjeva 
U hrapavome neskladu i reskim glasom. 
Vele da seva slatku dionicu poje; 
Ova ne cini tako, nas jer sada dijeli. 
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Romeo. 
Vele da seva s gadnom zabom oci mtJenja; 
0, kamo srece da su glas izmijenile 
Jer glas taj tjera svakoga na svoju stranu; 
Ko zvijer te otud goni himna novom danu. 
Sve svjetliji vee biva svijet. 0, pot!i sad! 
Sve svjetliji je svijet, sve tamniji nas jad. 
Dalkako, Gucetic nije Shalkespeare, a nije ni Marin Drzic. Njegova 
Dalida nije veliko ~njizevn.o djelo, ali 12:aJto i.ma veH!lro \kultumo-histodj-
sko ZIIlacenje. SaVIlru Guceticu prilipada cast sto je mectu prvima u Evropi 
u dramskoj formi na hrvartskom obradio jednu od najslavnijlih ljubavnih 
povijesti na svijetu, pTije nego Lope de Vega i rprije nego Shakespeare. 
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